















健康如意 劉炯朗 敬上 87.4.17
全校新聞
八十七年校慶暨校友返校日活動節目表：八十七年四月二十五、二十六日（星期六、日）
全 校 性 大 型 活 動














各 系 校 友 活 動
活 動 項 目 時 間 地 點 主辦單位 備 註
化學系系友大會 4/25(六)
10:00~12:00
















各 系 校 友 活 動























研 究 成 果 展






參 觀 活 動
活 動 項 目 時 間 地 點 主辦單位 備 註
OPEN HOUSE 4/12(日) 工四館 材料系
歷史博物館藏席德進作品展 12:00~17:00 藝術中心展覽廳 藝術中心
最新捐款名單暨用途
單位 / 姓名 金 額 指定用途
材料科學工程學系 教授 金重勳 NT$ 150,000 元 工學院
原子科學系 校友 李茂昌 NT$ 450,000 元 羅俊光教授研究實驗室
美商前達科技股份有限公司台灣分公司研發協
理 羅升俊博士 演講費
NT$ 3,000 元 學生社團活動用
































































































































































































How to generate random objects












Zurich Switzerland 1986 Winner
of Nobel Prize in Physics
Scanning Tunneling Microscopy,






















































Bioproduct Recovery Process Design Case











日期 / 時間地 點
5月 2 日 （星期六）
10:00-11:45
張盛堂 醫師 認識精神疾病 諮商中心
5月16日 （星期六）
10:00~11:45
張傳琳 老師 壓力紓解 諮商中心
6月 6日 （星期六）
10:00-11:45
楊秀芝 老師 男女大不同--兩性關係 諮商中心
6月20日 （星期六）
10:00-11:45
劉志如 老師 情緒管理 諮商中心
為能因應需求，強化並補充師資的不足；目前正進行徵聘專、兼任輔導老師及增加諮商
時段；希望能因師資的增強及時段增加，提供更多的諮商服務，為全校教職員生預備更好更
完備的諮商輔導環境，敬請期待。
